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L A V E R D A D 
Glosando una carta. 
Por respeto al ilustre «Juan de Hozna-
yo», dejamos de poner por cabeza de estas 
líneas el título con que bautizó los ricos 
frutos de su esclarecido ingenio. 
No hallaríamos otro que cuadrara me-
jor a las consideraciones que nos sugiere 
E l Cantábrico de ayer, cuando comenta 
la retirada del candidato maurista por el 
distrito de Torrelavega, nuestro querido 
amigo don Manuel Quijano, si hubiéramos 
de reparar en trazos y perfiles y profun-
dizar en aguas turbias. 
Una sola cosa, sin embargo, nos-importa 
recoger de la información de nuestro co-
lega. 
E l Cantábrico, salvando su responsabi-
lidad con una referencia entre guiones, 
explica la resolución del señor Quijano 
atr ibuyéndola al dipgusto que le ha pro-
ducido el abandono de que ha sido objeto 
por los mismos elementos directores del 
maurismo. 
E l Cantábrico habrá visto en la carta 
del señor Quijano que publicamos ayer 
que su referencia no es exacta y que en 
los móviles de aquella resolución no se ha 
mezclado ningún reproche, que sería in-
justo, para sus amigos políticos, que con 
el mayor entusiasmo le han asistido en 
sus trabajos, prestándole toda la coopera-
ción de que eran capaces en aquel distrito. 
E l señor Quijano ha retirado su candi-
datura por causas más hondas y graves, 
que juzgó sin duda insuperables, porque 
tienen su raíz en aquellas colaboraciones 
sórdidas que en ocasión memorable seña-
laba el señor Maura, que agotan el esfuer-
zo y esterilizan los más nobles entusias-
mos; ha desistido de BU empeño ante la 
resistencia de esa enorme fuerza subrep-
ticia, lanzada contra su candidatura, por 
ostentar la enseña del maurismo; ante la 
presión taimada de elementoa organiza-
dos a la sombra del poder, ó del favor ofi-
cial, usufructuado y retenido al presente 
o con esperanzas de futura sucesión; ante 
el desmayo de otros, cohibidos o insensi-
bilizados por el temor de próximas y do-
lorosas vindicaciones; ha retrocedido no-
blemente también ante la consideración 
de haber de pagar las costas de este pleito 
electoral aquellos mismos arrojados Jelee-
tores suyos quejperseverando en su adhe-
sión a todo evento, exponíanse a ser el 
blanco de tales represalias. 
Todo esto hal»rá de leer nuestro colega, 
y el buen entendedor, en la carta del se-
ñor Quijano, penetrando en su espíritu o 
glosándola fielmente, y a ella debe ate-
nerse. 
Pero este es el cuadro de ahora; perte-
nece a este momento. Tiempos vendrán.. . 
l i 
POR TELÉFONO 
Sobre un asesinato. 
MADRID, 4.—Despachos de Lisboa dan 
cuenta de que ha sido trasladado a la es-
tación del Rocío el cadáver del diputado 
Cardoro, recientemente asesinado. 
El cadáver ha sido conducido a Oporto. 
En la estación del Rocío se congregó 
una gran masa de gente a acompañar al 
cadáver, resultando una imponente mani-
festfición de duelo. 
El presidente Costa pronunció un discur-
so, diciendo que era necesario i r a Oporto 
para rendir el debido homenaje a Cardo-
ro, y que allí se diría en nombre del Di-
rectorio lo que es necesario hacer para 
salvar a la República. 
Alejandro Braga se expresó en los si-
guientes términos: 
—Juremos todos ante el cadáver defen-
der la República. 
La excitación en Oporto se dice que es 
grande. 
Ante el temor de que ocurran disturlílos 





Poco después de las nueve y media de 
la noche se declaró ayer un incendio en 
el primer piso de la casa número 5 de la 
calle de San Francisco, en el que doña 
A. Gorostiza de Elizondo tiene establecido 
un taller de modas. 
Como sucede todos los días, las opera-
rlas de doña A. Gorostiza habían abando-
nado sus labores a las ocho, quedando en 
el piso la dueña del taller y sus dos hijas, 
que se retiraron a su domicilio de la calle 
de la Concordia como a las nueve y cuar-
to, sin que advirtieran absolutamente nada 
que llamase su atención. 
Apenas habían llegado a la casa de unas 
amigas y convecinas, donde suelen hacer 
la tertulia antes de retirarse a descansar, 
la señora de Elizondo recibió aviso de lo 
que ocurría, produciendo en ella y en sus 
hijas el estupor consiguiente, sobre todo 
por él poquísimo tiempo que hacía que 
habían abandonado el taller sin que por 
ningún lado se vieran señales del incendio. 
L l e g a d a de los 
bomberos. 
Ya para entonces los bomberos munici-
pales y voluntarios, a cuyos parques co-
municóse la noticia, acudían con sus jefes 
y el material a la plaza Vieja y a la calle 
de Atarazanas, comenzando el tendido 
del mangajo. 
Uno dé los primeros que llegaron al lu-
gar del incendio fué el arquitecto muni-
cipal señor Lavín, que dió acertadas ór-
denes prohibiendo a los bomberos que 
abriesen la puerta de entrada del piso in-
cendiado n i ninguna de las vidrieras del 
mirador que da a la calle de San Fran-
cisco, impidiendo de este modo que la co-
rriente de aire incendiase toda la casa. 
Atacando el fuego. 
Las primeras mangas que se subieron 
por este lado lo fueron por el número 8, 
desde cuyo 2.° piso, que habita, con el 
del 5, el diputado provincial don Aureo 
Gómez Setién, comenzó a atacarse el 
fuego. 
Más tarde, cuando había desaparecido 
el peligro que temiera el señor Lavín, se 
tendió otra manga por el mirador del ta-
ller de doña A. Gorostiza de Elizondo. 
Por la fachada Sur funcionaron inme-
diatamente la bomba automóvil del Muni-
cipio y la máquina de vapor de los bom-
Iberos voluntarios, colocándose también 
I las escalas telescópicas de ambos Cuerpos, 
: desde las que comenzó a arrojarse abun-
- dante agua. 
Otras mangas se subieron al segundo y 
tercer piso, en loa que ya habían hecho 
E L S E Ñ O R 
D. Francisco Cimiano Mirones 
falleció e! 4 de marzo de 1915, a los 49 años de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. L P. 
Sus jefes los señores Hijos de Angel Pérez y Compañía; sus desconsola-
dos hijos Francisco, José María, Angela, Salomé, Micaela y Joaquín; 
su madre política, hermana, hermanos políticos, sobrinop, primos y 
demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos tengan la caridad de encomendar-
le a Dios en sus oraciones y asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy viernes, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, paseo de Pereda, 36, al sitio de cos-
tumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana sábado, a las diez, en la parro-
quia de Santa Lucía; por cuyos favores les quedarán muy 
reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la citada 
parroquia. Todas las misas disponibles que se celebren hoy en la parro-
quia de Santa Lucía, en las iglesias de los reverendos Padres Carmelitas 
y Jesuítas y en el convento de las Siervas de María, serán aplicadas por 
el alma del floado. 
El duelo para la conducción se recibirá en la casa mortuoria y para 
los funerales se recibirá y despedirá en la iglesia. 
Santander, 5 de marzo de 1915. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
* ana excepto los ?-<LfvoB. Burgos, i , g.c 
RICARDO RÜIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
] C i r u g í a 
1 genera!. 
Parios. Enfermedades de la mujer. Vías orinarlas. 
Awrts RSCALAISTR. I.0 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAI? FKANOSSOO, 13 -TODO EL DÍA 
VICENTE AfiüINACO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres « seis 
BLANCA, 83 l.9 
presa las l lamas, trabajando los bomberos 
con verdadei o entusiasmo, aunque, a nues-
tro juicio, con alguna confusión en los 
primeros instantes, sin duda por quedarse 
sorprendidos de la importancia del sinies-. 
tro, que ellos, por Jas referencias recibi-
das, suponían que reducíase a una simple 
chimenea. 
Fin del Incendio y 
por d ó n d e díó co-
mienzo. 
Las acertadas disposiciones de los, seño-
res Lavín y Quintana, perfectamente se-
cundadas después por sus subalternos, 
fueron poco a poco reduciendo las propor-
ciones del incendio, hasta quedar éste por 
completo terminado a las once de la noche. 
Según todas las opiniones, el fuego dió 
principio por el taller de planchado de 
«El Gusto ParisíéD», del que, como ya se 
ha dicho, es propietaria doña A Gorosti-
za de Elizondo. 
Cuando los bomberos penetraron en el 
piso, ardían el t í l la lo , un armario y unas 
cuantas prendas de ropa que estaban col-
gadas en unas cuerdas. 
Lo que llamó la atención es que el cielo 
raso de este cuartito, en aquellos prime-
ros momentos, no había, al parecer, sufri-
do los efectos del incendio, en tanto que 
las llamas había hecho ya presa en el t i -
llado del piso superior. 
Los pisos deterio-
rados. 
El primero, segundo y tercer piso de la 
casa incendiada, de la que es dueña doña 
Casiana Herrera, que vive en el barrio 
de Ojáiz (Peñacastillo), quedaron comple-
tamente deteriorados por el fuego y por 
el agua, habiendo caído sobre la armería 
del señor Alberdi el tillado del taller de 
modas. 
Como por efecto de la acción del agua 
se suponía que también se vendría abajo 
el tillado de la armería, cayendo sobre la 
trastienda del puesto de pan que existe 
por la fachada de la calle de Colón, el se-
ñor Lavín dispuso que quedara vigilando 
un fuerte retén de los dos Cuerpos de bom-
beros. 
El agua que se arrojó en los pisos incen-
diados bajaba por las escaleras en tal can-
tidad, que hubo que servirse de tableros 
para poder entrar y salir por el portal. 
Los vecinos de ia casa 
incendiada. 
La casa número 5 de la calle de San 
Francisco la habitaban las personas si-
guientes: 
Segundo piso, que estaba unido con el 
del número 8, el diputado provincial don 
Aureo Gómez Setién, con su familia. 
Tercer piso, un matrimonio obrero, con 
tres hijos. 
T la bohardilla, el matrimonio Juan 
Bautista Fernández y Generosa Torre y la 
vinda Consuelo Díaz con sus dos hijas, ya 
mozas, Mercedes y Leonor Pérez. 
Consuelo Díaz cayó en cama, por efecto 
de una pulmonía, en la úl t ima decena del 
pasado mes de febrero. 
Su estado llegó a inspirar tales temo-
res, que el médico que la asistía ordenó 
que lo fueran administrados los Santos 
Sacramentos, y la enferma recibió fervo-
rosamente la Sagrada Forma el lunes 1.° 
de marzo. 
La enfermedad, desde aquella fecha, fué 
cediendo, y ayer mismo el médico dió de 
alta a la paciente, ordenándola que se le 
vantase un poquito, lo que hizo Consuelo. 
A l iniciarse el incendio, Consuelo Díaz 
totalmente debilitada por la enfermedad, 
apenas ei tuvo tiempo para dejarse vestir 
por sus dos hijas; y cuando se hallaban en 
esta operación, el bombero municipal Jor-
ge Senra penetró en la bohardilla, y al 
darse cuenta del estado de postración en 
que la infeliz Consuelo se encontraba, la 
envolvió en una manta, cogióla en brazos 
y la sacó a la calle, metiéndola en el por-
tal de la casa número 9, en uno de cuyos 
descansos, y acompañada de sus hijas y 
de su vecina, estuvo hasta que el fuego 
terminó, volviendo entonces a su casa, 
que es la única habitación que nada o 
muy poco ha sufrido. 
Unos bomberos municipales, apenas les 
fué hecha la indicación del traslado, ac-
cedieron gustosos a ella, y para que no 
se mojase colocaron en el portal dos ta-
bleros, por los que transportaron hasta la 
escalera a Consuelo Díaz, que, algo tran-
quilizada, aunque con el susto consiguien-
te, logró llegar a su casa, acostándose de 
nuevo. 
En tanto Jorge Senra realizaba el hu-
manitario acto de que acabamos de dar 
cuenta, otros tres bomberos municipales, 
Ecequiel Echevarría, Pantaleón Gómez y 
Eduardo Delgado, sacaron del tercer piso 
a los hijos del matrimonio obrero que le 
ocupaba y que fueron recogidos en una 
casa inmediata. 
La a rmer ía de Alberdi. 
Apenas iniciado el fuego, el señor A l -
berdi, a quien se avisó, apresuróse a abrir 
la armería, dando comienzo a la opera-
ción de i r sacando de ella toda la cartu-
chería y cajas de pólvora, así como la ma-
yor parte de las escopetas que tenía para 
la venta. 
En esta operación fué efleacísimamente 
ayudado por los familiares y algunos ami-
gos, entre los que vimos al confitero señor 
Varona. 
Todos los objetos que se sacaron de la 
armería iban depositándose en el segundo 
piso de la casa del señor Presmanes, en la 
misma calle de San Francisco. 
Limpia ya la tienda de materias que pu-
dieran haber sido un peligro si el incen-
dio se hubiera apoderado de toda la casa, 
el señor Alberdi y sus amigos y familiares 
cesaron en los trabajos de salvamento. 
Para esos momentos ya la armería , 
como los otros pisos y la panadería exis-
tente en la planta baja de la calle de Co-
lón, se habían llenado de agua, por lo que 
el señor Alberdi cerró con una media 
puerta la entrada que la tienda tiene por 
el portal. 
Las pérdidas. 
Aunque no pueden calcularse por el mo-
mento, las pérdidas deben ser de bastante 
consideración, no sólo por los destrozos 
originados por el fuego en los tres pisos, 
sino también por los causados por el agua 
en esos mismos pisos y en la armería y en 
la panadería . 
Las autoridades. 
En el lugar del incendio vimos a todas 
las autoridades. Allí estaban, que recor-
demos, el gobernador civi l señor Arangu-
ren; el alcalde señor Gómez y Gómez; los 
concejales señores Escalante, Pérez del 
Molino, García del Moral, Gutiérrez y al-
gunos otras; los jefes de Seguridad y de 
Vigilancia; el teniente de la Guardia civi l 
señor Hernández, con varios números a 
sus órdenes; el jefe de la Guardia munici-
pal y el subjefe señor Fontecha y un pú-
blico numerosísimo que presenció los tra-
bajos de nuestros bomberos desde las ca-
lles de Atarazanas, Puente, plaza Vieja y 
San Francisco. 
Los bomberos. 
Aparte del ligero reparillo que hacemos 
al comienzo de estas líneas, y que no tie-
ne otra finalidad que la de impedir que el 
vecindario comente la mayor o menor ac-
tividad que se despliega en las labores 
preliminares de los incendios, los bombe 
ros municipales y voluntarios, o volunta-
rios y municipales—no queremos estable-
cer orden de prelación—trabajaron con 
verdadera fe y entusiasmo para impedir, 
como lo consiguieron, que el fuego no sólo 
no se propagara a las casas inmediatas, 
sino que quedara circunscrito a los pisos 
primero, segundo y tercero, de los que las 
llamas se habían apoderado ya cuando se 
comenzó a arrojar el agua. 
El arquitecto señor Lavín, el capataz 
mayor de municipales señor Vega y el 
jefe de los voluntarios señor Quintana, me-
recen un aplauso por lo acertado de sus 




Habla el s e ñ o r Dato. 
MADRID, 4.—Cuando, a la hora de cos-
tumbre, acudieron los periodistas a la Pre-
sidencia fueron recibidos por el señor 
Dato. 
Como era de esperar, la mayor parte de 
la conversación del jefe del Gobierno se 
invirtió en hablar del Consejo de ministros 
celebrado hoy en Palacio bajo la presiden-
cia del Rey. 
En el discurso-resumen dió cuenta a don 
Alfonso el señor Dato de todo lo tratado 
en el Consejo que ayer tarde celebraron 
los ministros en la Presidencia. 
También le enteró del asunto de las sub-
sistencias y de las medidas adoptadas por 
el Gobierno en tan importante asunto. 
Asimismo le dió cuenta de los trabajos 
electorales que se llevan a cabo en provin-
cias y de la inteligencia habida entre los 
elementos monárquicos en la mayoría de 
dichas provincias. 
Habló de la suscripción de Obligaciones 
del Tesoro, exponiendo el presidente del 
Consejo el criterio del Gobierno, de que la 
situación económica del Tesoro español es 
buena. 
Dió detallada cuenta también de los te-
legramas que en el ministerio de Estado 
se han recibido de nuestros representanteo 
en el Extranjero, relacionados unos con la 
marcha de las operaciones entre los ejér-
citos beligerantes y otros con la situación 
de loa súbditos españoles en diversos pun-
tos del Extranjero. 
Por último, durante el Consejo el Rey 
firmó vanos decretos que le fueron pues-
tos a la firma. 
Hasta aquí la referencia de lo ocurrido 
en el Consejo. 
Luego dijo el señor Dato que, según está 
anunciado, esta noche saldrán los Reyes 
para Sevilla. 
El Gobierno acudirá a la estación a des-
pedir a los egregios viajeros. 
Una nutrida Comisión de vecinos de 
Burriana, presidida por el señor Navarro 
Reverter, ha visitado al jefe del Gobierno. 
Los comisionados expusieron al señor 
Dato la aguda crisis que se deja sentir en 
aquella localidad, por no poder exportar 
la abundante cosecha de naranja, y le ro-
garon que el Gobierno les preste ayuda 
para facilitar dicha exportación. 
El señor Dato tomó nota de estos deseos 
y prometió tenerlos presentes, y en cuan-
to pueda satisfacerlos. 
A l llegar a este punto dió por termina-
da su conversación el presidente. 
E n G o b e r n a c i ó n . 
El señor Sánchez Guerra recibió a los 
periodistas cuando éstos se trasladaron al 
ministerio de la Gobernación. 
Para díptítados províncíale 
CANDIDATURA MAUBI^TA 
POR S A N T A N D E R 
Don Fernando Qirintanal Saráchaga. 
POR SANTONA- RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
Les dijo que había firmado una disposi-
ción convocando a elecciones parciales de' 
diputados a Cortes por los distritos de Pon-) 
ferrada y Lugo para el día 28 del corrien-
te mes. 
También manifestó que los telegramas 
de Marruecos y del interior de la Penín-
sula no acusaban ninguna novedad. 
Fi rma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos: 
De 6rMemi.—Concediendo pensión a la 
cruz blanca del Mérito Militar de segunda 
clase que posee el comandante de infante-
ría don Rogelio Ibarte. 
Idem la cruz blanca del Mérito Militar, 
de primera clase al médico primero don 
Eduardo Sánchez Vega. 
Idem id . id . , sin pensión, al comandante , 
de infantería don Macario Gómez 
Concediendo menciones honoríficas a 
los capitanes don José Tenorio y don An-
gel González y a varior oficiales. 
De Fomento.—Ley acerca de protección 
a la industria sedera. 
Ley autorizando la construcción de las 
secciones de Granada a Motril y de Orgi-
va a Taverna en el ferrocarril estratégico 
de Torre del Mar a Turgena. 
Creando la Junta de Obras del puerto 
de Avilés. 
Autorizando a la Junta de Obras del 
pantano de la Peña para reducir las tur-
bias del río Gállego. 
Idem la ejecución de las obras del Canal 
de Alfonso X I I I . 
Idem la construcción, por concurso, de 
un aparato cisterna para el faro de Can-
dás (Oviedo). 
Idem la adquisición de un aparato cis-
terna.para el faro del cabo La Nao. 
Idem la electrificación de siete grúas 
móviles de vapor y una fija en el puerto 
de Bilbao. 
De Instrucción pública. — Nombrando 
inspector general de Enseñanza a don 
Eduardo España García. 
G ̂ Dictando reglas para la conservación de 
monumentos arquitectónicos. 
Reglamentando el ingreso en el Cuerpo 
de inspectores de la Enseñanza. 
Los mauristas. 
En los Centros políticos se viene dicien-
do desde hace unos días que don Antonio 
Maura pronunciará en breve un discurso 
que tendrá gran transcendencia en la vida 
política del maurismo. 
Como los rumores van tomando cada 
vez mayor cuerpo, ha llegado esto a pre-
ocupar a la opinión pública. 
Se dice que cuando la Juventud mau-
rista termine la serie de conferencias que 
viene celebrando, don Antonio Maura pro-
nunciará un discurso haciendo el resu-
men de los pronunciados en dichas confe-
rencias. 
Para llevar a cabo este acto, se elegirá 
uno de los teatros de mayor capacidad de 
Madrid. 
Se asegura por algunos que el discurso 
de don Antonio producirá gran impresión. 
Otros lo consideran como la reintegra-
ción del señor Maura a la actuación de la 
vida política. 
Se hacen muchos comentarios sobre es-
te futuro acontecimiento. 
Llegada de un obispo. 
Ha llegado a Madrid, hospedándose en 
el convento de los Paules, el obispo de Bey-
rut (Siria). 
Poco después de llegar se trasladó al 
ministerio de Istado y conferenció con el 
marqués de Lema detenidamente. 
Las Obligaciones del Tesoro . 
Hoy se han suscripto Obligaciones del 
Tesoro por valor de 2.500.000 pesetas. 
Banquete de grat i tud. 
Los ingenieros industriales afectos al 
ministerio de Hacienda han obsequiado 
hoy con un banquete al ministró y al sub-
secretario, parA agradecerles el real de-
creto por el cual se ha creado el Cuerpo 
de ingenieros industriales de Hacienda. 
¿ C r é d i t o s negados? 
En los Círculos políticos se asegura que 
en la última sesión del Consejo de Estado 
se han negado los créditos pedidos por el 
Gobierno para las obras de los riegos del 
alto Aragón. 
También se asegura que los señores 
Weyler y Cobián han formulado un voto 
particular. 
E l t r i g o . 
. Ante las quejas de muchos pueblos de 
Levante en los que empezaba ya a esca-
sear el trigo, el ministro de Hacienda ha 
anunciado que del 18 al 20 del actual lle-
ga rán al puerto de Valencia 15 000 tonela-
das de trigo. 
Una conferencia. 
En el teatro Príncipe Alfonso ha dado 
hoy una conferencia, de las organizada! 
por la Asociación de Damas Católi, 
catedrático don Antonio Goicoeche 
cual habló de los deberes sociales d6 
mujer y de su acción en la sociedad v 
la familia, de la que es el ángel tute 
Fué muy aplaudido. 
UNA REUNIÓN 
las corridas del 
Estado de las gesílon 
Ayer, a las siete de la tarde, se ci 
en los salones del Círculo Mercantil 
anión que estaba convocada por la c¡ 
sión de la Asociación de la Prensa di, 
y del Círculo citado que entienden 
organización de las corridas queh 
celebrarse durante el próximo vera, 
la reunión asistieron numerosas repr' 
taciones de los gremios y muchos par. 
lares que tienen suscriptas cantidades 
La Comisión de la Asociación de lapri 
sa manifestó que para continuar ' 
tienes consideraba necesario que se M 
ficase el voto de confianza que 
mente tenía concedido en unión 
misión del Círculo Mercantil 
de la gestión administrativa. Como 
cuencia de estas manifestaciones, hideii 
uso de la pa labra los señores Sesma, ¡k 
zález (don E!oy),Rebaual,Heriiández(iii 
Serafín), Mezquida y algunos otros, 
presándose todos en términos áltame 
satisfactorios para las representado 
del Circulo y de la prensa. 
Un representante del Gremio decaí, 
recordó las anteriores manifestaciona 
el presidente de la Tertulia taurina < 
nes» las concretó proponiendo, según 
es'aba convenido, que de las utilidades 
las corridas, si las hubiere, se destinarl 
50 por 100 a los Asilos de BsneficeDCii 
el 50 por 100 restante al fondo de la 
benéfica de la prensa. 
La Comisión organizadora de laŝ  
das hizo constar nuevamente su pett 
de que se ratificase el voto de coefi 
que solicitaba, y por aclamación íné 
cedido, tanto para la Comisión delai 
sa como para la del Círculo Mercantil, 
cual quedará unido el vicepresidem 
la Unión Cántabra Comercial, señor' 
banal, como le había sido ofrecido 
antes. 
La Comisión de la Asociación déla 
sa dió cuenta después del estado c 
gestiones realizadas hasta el día. 
Y se dió por terminada la reunión. 
* * * 
Por lo que ayer se dijo en el Círt 
Mercantil, puede afirmarse que duraciij 
próximo verano se celebrarán cuatreif 
rridas, durante el día 25 de julioyell 
y 8 de agosto, tomando parte en ellí 
espadas de más categoría. 
Se cuenta con Vicente Pastor, j 
los hermanos Gallo, Belmonte y í 
que lidiarán probablemente toros d( 
que de Veragua, Saltillo, ürcolayl 
mea. Las gestiones para ultimar el 
están ya muy adelantadas y es de 
ner que no pasen muchos dias sin 
hacer pública la combinación defic 
Ultimamente se han suscripto DO? 
cantidades, que suman en la actaalijj 
90.750 pesetas, las cualej se aumeno 
seguramente con otras que están ofl 
das. 
Como se ve, la suscripción ha 
éxito completo y las corridas h 
dignas de la importancif .̂ e SantaD' 
de la categoría de nuestra-plazadel 
Mermeladas estiloinglés, Rafael 1 
Logroño. 
POR TELÉFONO 
Una mora en Palacio. 
MADRID, 4.—Esta mañana sepi 
en Palacio una mora muy bella» pfj 
diendo ser recibida en audiencia P" 
Monarca. 
La mora, que vestía un traje DW 
mativo y lujoso, iba acompañada116 
del teniente coronel Cándido, qie1 
niente de las «mias» indígenas. 
Interrogado por los periodistas 1 
cen información en el regio alcáz*1 
nifestó que tenía 27 años y era espoj 
sargento de las «mias» Mobai» 
Mohamed. El objeto de su visita a1̂  
España era para suplicarle la ^ 
de algunas peticiones de su mari"^ 
La mora traía al Rey como reg*̂  
babuchas primorosamente bordad 
cartera de piel, y para Su MaJ1 
Reina un riquísimo traje de ÍJl0Ta" ̂  
El Rey no pudo recibirla Vo™̂  
había suspendido las audiencias-
cibida por el mayordomo nia5ror,njcí 
enteró de sus deseos, para coni! 
a Su Majestad. 
El viaje regio. . 
A las ocho de la noche hao 8ft l 
Reyes para Sevilla, acompañé0^ 
infantes don Carlos, doña Luí38' 
fonso y doña Beatriz. 
En la estación les despidieron 
ta Isabel, el Gobierno, las autof1 
numerosas personalidades 
PIPERAZINA Dr.GRAU. r'"V*] 
tismo, reúmas, gota, n ^ P J L J , 
mejor disolvente del ácido nri^ 
E b . P U E B L . © O A N T A B R O 
í 
De la guerra europea. 
i as operaciones en los Dardanelos 
El eneDiig-o inició tres ataques contra la Shippvilding-, Koi-Webere y Bikerton- dáñelos la constituyen buques anteriores 
barrera de Fontaine Madarae, entrando Koi, todas las cuales trabajaban para el l dreadnaught, y , por consiguiente, pa-
PRENSA Y LOS SUBMARINOS 
• f^os los diarios ingleses abordan el 
C ¿ Zes posible el bloqueo de la Gran 
tema M 8 ^ submarino3 que posee Ale 
Breia n Times declara abiertamente que 
inania,n03 alemanes se han acreditado de 
108 temerarios en esta dase de empre-
hábÍfVínla opinión de este periódico, el 
sas- prácticas alemanas tiende pnn-
obí ite a conseguir variar la situación 
mies de la escuadra británica. Si 
del08i radio de acción de los grandes sub 
m l* modernos se extiende a más de tres 
m, illas marinas, y aunque estas embar-
vl l vodrian muy bien permanecer ale 
c ¿ , su base de operaciones todo un mes 
^Tembargo, muy improbable que pue 
eS' aprovisionarse en cualquier parte á 
dan y municiones. 
viV%tLeB recomienda a las autoridades 
• alesas tengan puestos sus ojos escrutado-
tole todos los pu tos de la costa irlan-
Tn aue pudieran hacerse sospechosos de 
cisionar a los alemanes. 
fliV¿MornÍDgPost habla de piratería. La 
I r contestación a las medidas emplea-
d o r Alemania, es-dice este periódico 
Tirar contrabando de guerra todo lo que 
l i a Alemania por mar. que las guerras 
Ademas no sólo se hacen con ejércitos y 
ladras. Nos anima mucho-sigue di 
'do el periódico-el hecho de que la po 
Zlosa ciudad de Colonia haya prohibido a 
Pl panaderías cocer y vender o ro pan qué 
asea el de centeno. Esto, como todo el 
lundo sabe en Colonia, no es cierto Aun-
nue parezca inhumano alegrarse de la falta 
í víveres, los ingleses contestarían a esto 
oue este modo de hacer presión es un proce 
dimiento de guerra menos horrible que pri-
var a los hombres de la vida con espadas y 
cañones- Es, desgraciadamente, demasiado 
verdad que Rusia, tanto en el mar de Orien-
te como en los Dardanelos, está bloqueada 
de modo muy eficaz por Aiema7Ua. Si bien 
Rusia, afortunadamente, por Yladivostock 
y Archangel mantiene lazos muy débiles 
con el comercio mundial, serían, sin embar-
go, la violenta apertura de los Dardanelos 
y la toma de Constontinopla los únicos me-
dios eficaces pora robustecer de nuevo a Ra-
da en el estado económico. E l último in-
tento de Alemania de destruir, mediante 
sus submarinos, el comercio trasatlántico 
británico, puede desbaratarse inmediata-
mente si se dota a todos los buques mercan-
tes de cañones de tiro rápido. 
La Gaceta de Colonia dice, con respecto 
o esto, lo siguiente/ 
*Es lástima que el autor del artículo de 
fondo del Morning Post, que tanta compa-
sión siente por la supuesta escasez de vive-
res de los habitantes de Colonia, no pueda 
contemplar los escaparates de nuestras con-
Uterías, con sus excitantes tortas y pasteles. 
Lo que debiera serle conocido, si hubiera 
seguido con atención el aprovisionamiento 
de víveres en Europa, es el hecho de que en 
Holanda ha sido fabricado y comido el pan 
de guerra mucho antes que en Alemania. 
Lástima que el tráfico postal esté interrum-
pido con Inglaterra; les enviaríamos, si no, 
a los señores del Morning Post una mxies-
ira del pan de guerra o del pan de muni-
ción; podrían convencerse de que no es malo 
V que sirve para aoallar nuestro apetito.» 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Bajas francesas. 
Comunican de Francfort que un perio-
dista francés digno de crédito ha recibi-
do de París noticias de que en los altos 
Círculos militares circula una nota secre-
tó, según la cual Francia ha tenido hasta 
fin de enero 450.000 hombres muertos. 
En esta cifra sólo están comprendidos 
M soldados naturales de Francia. La es-
tedíatica está hecha sobre la base de los 
Partes oficiales, que determinan el núme-
ro de muertos por el recuento de las fichas 
^ identidad que cada soldado lleva con-
J'go y que son devueltas a la oficina mil i -
ar correspondiente cuando el poseedor ha 
Caerte. 
Una lancha macabra. 
Locqpí8!^1^ de,ParÍ8 que en la bahía de 
Uirec, situada en el límite de los de-
2^ent08 de Pinisterre y de Cóles-du-
Va n,L a.a.parecido lancha, sobre cu-
APí V^*86 «Liverpool», 
cadáví f e la embarcación había dos 
"lin V 6̂3 , marineros negros, que, se-
nerS / 8» laB Proliabilidades, habían 
aerto de frío y de hambre, 
an nS011^ ^ 108 desgraciados forma-
netornL ia ^P111^1011 de a ^ ú n bu-
Las K e a d o 0 destruido por una mina. 
ememAH ií8 recibieron sepultura en el 
^ • S d ) . 6 Plestia-les-Gréves (Cótes-
j v ^ esfuerzo militar. 
^oplaLÍ6 V®?ecia qae el número 
^8ido0ftíftmiiltare8 de aquella 
Estos « levadoa SO-
que acaban de ser llamados a filas, figu 
ran individuos que, afectos a diversos ser 
vicios, han estado movilizados desde el co 
mienzo de las hostilidades. 
Con respecto a éstos se ha preguntado 
al ministro de la Guerra si no sería posi-
ble darles licencia durante un plazo equi-
valente al tiempo que ellos han estado 
empleados en el servicio de la nación. 
El referido ministro ha contestado di-
c iendo que no es posible retrasar el llama-
miento de las citadas clases, debido a que 
su número es bastante elevado y a la ne-
cesidad perentoria de preparar el envío 
de refuerzos a los ejércitos previamente 
reinstruídos. 
La defensa alemana. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
que la ciudad de Zeebruge está ahora po 
ten temen te fortificada. 
Está rodeada de cañones, ametrallado-
ras y otros medios de defensa y de nume 
rosas trincheras rodeadas de alambradas 
de espino de hierre. 
Desde hace cuatro meses los alemanes 
han demolino todas las villas de Zeebruge 
y Herijt y han establecido en la plaza 
baterías tan hábilmente disimuladas, que 
son invisibles a los aviadores. 
La artiller ía alemana se ejercita todos 
los días en disparar sobre los objetos que 
flotan en el mar. 
Esta actividad es la que probablemente 
ha dado Ingar a los rumores según los 
cuales la flota bri tánica ha dirigido un 
nuevo ataque contra la ciudad, y que los 
aliados habían ocupado Ostende. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
«Después que un Cuerpo de 
ejército había trabajado admira-
blemente antePrzasny.̂ z. la situa-
ción no dfjó de ser crítica duran-
te todo un día, cuando tres Cuer-
pos de ejército ruso atacaron un 
ala de los alemanes por el Este, 
Suroeste y Sur. 
Los alemanas se vieron precisa-
dos a dar media vuelta para con-
trarrestar la avalancha de enemi-
gos. En esta posición tuvieron que 
aguantar violentos combates, 
viéndose obligados a abandonar 
soldados heridos que se encontra-
ban en aldeas vecinas. 
Los rusos se esforzaban en im-
pedir el movimiento de retirada 
de los alemanes, tratando de que 
el Cuerpo de ejército atacado per-
diera el contacto con otro que le 
auxiliaba, pero no lo consiguie-
ron. 
De todo esto se deduce que los 
rusos han sufrido grandes bajas. 
Una vez que los alemanes reci-
bieron refuerzos, la situación se 
normalizó. 
Este éxito, relativamente sin 
importancia, de los rusos, no pue-
de ser comparado con el obtenido 
Dor los alemanes con el asalto que 
días atrás dieron a Przasnysz, en 
el que cayeron en su poder más 
de 10.000 rusos presos y gran can-
tidad de pertrechos de guerra.» 
Los torpederos alemanes. 
Según el Deutsche Verkerblaetter, el ca-
libre de los torpederos alemanes es de 53 
centímetros, con un alcance de 10 kilóme-
tros, una velocidad de 30 millas por hora 
y un peso de 150 kilos. 
Los turcos en Armenia . 
Según un comunicado del ejército del 
Cáucaso, en la región de Transtchorokh 
los contraataques turcos han sido recha-
zados con grandes pérdidas. 
Igualmente han sido combatidos con 
éxito en la región de Oity. 
En las otras regiones no señala ningún 
movimiento. 
Contra la neutralidad de Italia. 
El Mensajero de Roma dice que la acción 
de la flota aliada contra los Dardanelos 
está siendo objeto de vivos comentarios 
en la Cámara de los Diputados y que al 
declararse partidarios de la neutralidad 
parecen sordos a la voz del sentimiento 
nacional. 
Y añade I I Messagero que Italia está en 
el deber siguiente: o bien permanecer en 
el Mediterráneo al lado de Alemania, para 
oponerse a las escuadras aliadas, o bien 
ponerse de acuerdo con las potencias de 
la I r iple Entente, para que el nuevo equi-
librio del Mediterráneo se establezca de 
acuerdo con Italia y no contra ellos. 
Rl contrabando de guerra en Italia 
Dicen de Milán que se ha descubierto 
en la estación de Chasso un vagón conté 
niendo 470 quintales de cobre que se en-
viaban a Berlín. 
os despojos del «zeppelín» L 4. 
Según dicen de Copenhague, los tripu-
lantes de varios vapores han visto en el 
mar del Norte restos que se supone sean 
del «zeppelín» L4. Cerca de Frard-de-Lyn 
ha sido hallado el cadáver de un marino 
taria en Austria-Hungría es imposible de 
sostenerse. El Banco imperial continúa 
admitiendo billetes de banco en una can-
tidad superior a la normal. 
En Przemysl . 
Dicen de San Petersburgo que en la ten-
tativa de los austríacos para romper el 
frente de las fuerzas rusas que rodean a 
Przemysl han sufrido enormes pérdidas. 
Dice el despacho que a consecuencia de 
la calidad inferior de sus nuevas tropas 
los austríacos no pueden proceder a una 
ofensiva ordenada que economice la vida 
de sus hombres. 
En Trieste. 
Comunican de Roma que las escuelas 
de Trieste y de la región de Guilla serán 
cerradas en breve. 
La miseria continúa provocando con-
flictos. Se cree que la guerra con Italia 
estallará a flnes de marzo. 
(i 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«En Bélgica, en la región de las 
Dunas, la artillería francesa des-
truyó una trinchera alemana. 
Al Norte de Arras, cerca de 
Nuestra Señora de Loreto, los ale-
manes se apoderaron de una trin-
chera avanzada, construida re-
cientemente por los franceses cer-
ca de las líneas alemanas. 
Se confirma que los ataques rea-
izados en la Champaña contra 
as posiciones situadas al N.E. de 
Mesuil han sido muy encarniza-
dos j tomando parte en ellos dos 
regimientos de la guardia, y que 
"racasaron por completo. 
En el Argonne continúa el ca-
ñoneo intenso, consiguiendo los 
ranceses nuevos progresos en 
3ao:iis. 
El capitán Hatte, aviador fran-
cés, bombardeó el d e p ó s i t o de 
pólvora de Drottweil, situado a 
23 kilómetros al Norte de Dona-
neschingen. 
El bombardeo tuvo éxito com-
pleto, pues a los diez minutos el 
depósito de pólvora ardía com-
pletamente, alcanzando las lla-
mas una altura de 400 metros. 
Mientras tanto, los aviadores 
alemanes volaban sobre el hospi-
tal de Serars-sur-Mer, sin causar 
víctimas ni daños.» 
L a prensa rusa. 
Comunican de San Petersburgo que la 
prensa publica algunos comentarios sobre 
las relaciones de Rusia con Francia y Bél-
gica. 
Los periódicos dicen que ha llegado el 
momento de que las naciones aliadas con-
tra A'emania realicen sus mayores esfuer 
zos. 
Añaden que Rusia seguirá fiel a SUR 
aliadas y luchará hasta terminar con el 
imperialismo germánico. 
El c ó l e r a . 
ü n despacho de Venecia, con referencia 
a informes recibidos de Viena, dice aue se 
han registrado algunos casos de cólera en 
Jesofsbt, ciudad de Bohemia. 
Una in fo rmac ión . 
Comunican de Par ís que L'Echo anun-
cia la publicación de una información 
practicada al t ravés del territorio alemán 
por un español apellidado Ibáñez Ibero. 
L o que dice un socialista. 
También indican de París que Le Matin 
dice que, según noticias de Berlín, un jefe 
socialista ha publicado un artículo dicien-
do que el acosar a un pueblo por el ham-
bre es un sistema de guerra sancionado 
por Jas leyes más antiguas. 
D e s ó r d e n e s . 
Un despacho de Roma dice que parece 
confirmarse que han ocurrido algunos des-
órdenes en Praga y en Agrant. 
Los e s p í a s . 
También dicen de Roma que un capitán 
del ejército alemán, que era jefe de la Po-
licía secreta de los Estados Unidos del 
Canadá, ha sido conducido a Washington 
por estar acusado de espionaje. 
Se cree que el capitán tiene algunos 
cómplices en la Embajada alemana. 
Un submarino en el Adr i á t i co . 
Comunican de Londres que los tripu-
lantes de un crucero inglés han visto en 
el Adriático a un submarino. 
Se cree que pertenece a la armada aus-
tríaca. 
Desde Viena comunican el si-
guiente parte oficial del̂  Estado 
Mayor austríaco. Dice así: 
«En la región de los Cárpatos 
continúa la lucha al Oeste de los 
de hi-
estación 
alemán, que llevaba un cinturón salva v i - desfiladeros de Vizkower, COU ob-
ereugu\alparece 0tiemP0 Jeto de posesionarnos de alturas 
En el puerto de An t iva r í . 
Dicen de Cetigne que cinco buques de 
•rcincoññ^ » 1 ogramos de explosivos Un navio cargado de víveres ha sido: R1 T .1V/„„K. . .™ 
•Actaaffl ña8bomba8- incendiado, y el yate real Romnia, quej E l LuxemburgO. 
Licias enTA •8e e8t;̂ n realizando expe- estaba anclado en el puerto, echado a | De Par ís comunican que continúa sin 
ereto'rii „!! ando8eacercadeella8 gran pique- resolverse la crisis política del Luxem-
BScia.' n Pe8ado cañón de gran pe- Han resultado un muerto y varios he- burgo 
ridos. 
Tew^edidas de guerra. 
ld/p?sf taSi^?0^T qxL* M.Salandra l'ativo «.T0.*11 ^ C á m a r a un proyecto 
L a actitud del Vaticano. 
El partido liberal se opone a que ocu-
pe el Poder otro partido que no sea el di-
misionario. 
Nota francesa. 
Comunican de Par ís que se ha publica-
b a ? iaL1?!^8 W '"ard*!^*,18- defensa 
De Roma comunican la actitud del Va-
ticano en el incidente relativo a la pasto-
' l i l m ^ oficialmente cer-f do una nota oficial ^ J e n ^ n = 
ca del Gobierno alemán el 10 de febrero, d é l a s operaciones realizadas 
económica y Hasta el 18 del mismo mes no se presentó mes de febrero. De la nota son los siguien-
en el Vaticano la respuesta de la Nuncia-1 tes1\nfor™e8j,v , „ ̂ ^ ^ ^ rt™,-orrn;/ioa 
tura de Bruselas I «Después de los progresos conseguidos 
B A medida que se reciben detalles seha'e? l a A r g o n a ^ ^ i J ^ , ^ ^ ^ 
iTerauadido más v más la Santa Sede de ciembre y enero, el enemigo c a ^ ó de 
i íWtad de mp0 ,a limitación de í^e el cardenal Mercier se lamentaba de táctica, y quedó a la defensiva en febrero 
o^.ciP>ina v i«?renAenel sentido de verdaderas afrentas y de ataques a su l i - poniendo sus primeras líneas contra las 
e e^8reladLLProhlblción de Publicar bertad. Los esfuerzos del Gobierno ale- avanzadas francesas. Q Q •, „„„ 
Atropas 0nada8C0Ii los movimientos mán para que la Santa Sede modificase UD« d* ellaVe llbr̂  un̂ ^̂ ^ 
- Htl8, 1 objeto de fijar al enemigo mediante un 
ff/^^^ado. 
!! f1 e s p i S ^ P ^ n d e medidas con-
V0S criminé í sanciones penales con-
^ ^ a & J e p o n t r a b a n d o . 
^^en de p4 "0"1161110 niilííar« Los Bancos a u s t r í a c o s 
rtaii6cientea8rÍ81<Jue entre los individuos 1 Dicen de Bucarest que un funcionario.. 
»ia« ciases de 1891 y 1892 ^ austríaco reconoce que la situación mone- j gi 
El llamamiento m it r .
movimientos mán para que 
su decisión, han sido vanos. ataque e impidiendo que pudiera trasla-
dar fuerzas a otros que fueron atacados 
simultáneamente y cuyo centro era Ba-
en fuego cinco Cuerpos de ejército. 
E l combate empezó a las cinco de la ma-
ñana con fuego de cañón y colocando tres 
minas bajo las trincheras alemanas. 
Poco después aprovechamos el esfuerzo 
| del en -m g ) y penetramos en las galerías, 
matando a, los ocupantes, menos cinco qoe 
quedaron heridos, y cogiendo una ametra-
lladora. 
Is.Otaas fuerzas penetraron en la galería 
abierta para llegar a la segunda línea, 
que tomamos después. 
Entonces organizamos las trincheras y 
aseguramos los contraataques, 
Reforzado el enemigo, inició un violen 
to ataque y el asalto; pero pudimos conté 
nerlo, siguiendo el fuego hasta las dos de 
la tarde. 
Los alemanes continuaron su vigoroso 
esfuerzo, pero nuestras tropas cargaron a 
la bayoneta y los rechazaron. 
Los franceses que ocupaban las dos lí 
neas quedaron fuera de combate. 
El jefe de las fuerzas francesas arengó 
a las tropas, pero en aquel momento una 
bala le atravesó la cabeza. 
El enemigo pudo apoderarse de las dos 
filas y avanzar sobre ellas, llegando a la 
lucha cuerpo a cuerpo. 
Los franceses resistieron el avance y 
pudieron buscar un repliegue. 
El 40 por ICO de los efectivos quedaron 
fuera de combate, pero lograron restable-
cer sui líneas después de conseguir su ob-
jetivo, que era concentrar al enemigo so-
bre un punto. 
L o s prisioneros en Rusia. 
Telegrafían de Paría que en un comuni-
cado alemán se aseguraba recientemente 
que sólo había en Rusia 8.000 prisioneros 
alemanes y esto no es exacto, porque el 
embajador de Rusia en Francia ha decía 
rado que existen en su país 2GO.0OO prisio-
neros alemanes y mayor número de aus-
tríacos. 
El número total de prisioneros que hay 
en Rusia es de 800.000 entre alemanes, 
austríacos y turcos. 
En los Balkanes. 
La prersa parisién comenta la acción 
de la escuadra aliada en los Dardanelos y 
afirma que ha producido gran agitación 
en todas las naciones balkánicas, y espe-
cialmente en Grecia, que ahora compren 
dé los inconvenientes que puede tener el 
no haberse puesto desde el primer momen-
to al lado de la Triple para secundar su 
acción guerrera. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial del Gran Cuartel 
general alemán: 
«Cerca de Arras los alemanes 
han ocupado varias posiciones 
francesas, haciendo prisioneros a 
ocho oficiales y 458 soldados. 
También se apoderaron de ocho 
ametralladoras y seis cañones de 
pequeño calibre. 
Todos los contraataques de los 
franceseses fueron rechazados. 
En Argona intentaron los fran-
ceses varios ataq-ues, pero ningu-
no obtuvo éxito. 
En el teatro oriental los alema-
nes han tomado varias trincheras 
al Noroeste de Krodno, rechazan-
do a los rusos. 
Al Oeste de Souza han fracasa-
do por completo todos los ataques 
de los rusos.» 
Dice un p e r i ó d i c o . 
El órgano de los socialistas alemanes, 
Worwaerst, comenta la declaración d e 
Francia e Inglaterra de 1 de marzo y dice 
que, aunque otra cosa pueda parecer a los 
apasionados, él la encuentra ajustada al 
derecho, puesto que es una medida de 
guerra. 
También dice que las autoridades de 
Stabogat (condado de Battemberg) han 
prohibido la celebración de un mitin. 
Un vapor a pique. 
Un radiograma de Norddeich comunica 
que un vapor francés qne se dirigía a 
Nieuport con cargamento de municiones, 
entró por equivocación en Ostende, donde 
fué echado a pique por las baterías ale-
manas. 
Gran parte de la tripulación pudo ser 
salvada y entonces se comprobó que los 
marineros iban embriagados y no supie-
ron fijar el rumbo de la nave. 
Las operaciones en Francia 
y Rusia. 
Comunican de París que el boletín que 
Le lemps dedica hoy a la situación mil i-
tar está cortado por la censura en diversos 
pasajes, y se refiere a la aparente lentitud 
de las operaciones. 
Dice que la lucha es muy ruda, porque 
el enemigo opone sus mejores tropas, en-
tre ellas la Guardia prusiana, que se de-
fiende con energía y desesperación. 
«No retroceden en ninguna parte—aña-
de—; hay que matarlos en el terreno. Sin 
embargo, los franceses avanzan. 
No nos quejemos, pues, de la lentitud de 
las operaciones, porque nuestras tropas 
tienen que luchar con soldados muy ru-
dos. Esta justicia que rendimos a las fuer-
zas prusianas nos permiten decir que sus 
jefes son unos bandidos, que una vez más 
han bocho bombardear Reims con el úni-
co objeto de destruir nuestros monumen-
tos. 
Todas las noticias — dice también Le 
lemps — confirman la importancia del 
triunfo de los rusos. E l gran movimiento 
ofensivo comenzado por el general von 
Hindenburg hace dos semanas, con 600.000 
hombres, ha fracasado completamente. 
El famoso general se proponía batir en 
el Norte el décimo ejército ruso y llegar 
ante la línea del Niemen y del Bobr antes 
que las plazas fuertes que la defienden 
fuesen reforzadas; pero el décimo Cueipo 
de ejército pudo llevarse en su retirada 
una pane de su artillería destinada a si 
tiar Lowcen, y cuando los alemanes llega-
ron ante Ossowiec hallaron la fortaleza 
reforzada. 
El sitio no será sostenido largo tiempo," 
porque los rusos, avanzando al Norte y al 
Sur, obligarán a los alemanes a retirarse. 
La victoria rusa en Przasnysz ha sido 
bastante completa para que el enemigo no 
pueda reanudar la ofensiva. 
Los rusos, avanzando simultáneamente 
de Przasnysz hacia Mlawa, y de Oasowiec 
hacia Grajevo, van a encontrarse en los 
dos flancos con tropas alemanas, que están 
entre Przasnysz y Ossowiec, y las obliga-
rán a retirarse por temor a un movimien-
ehvolvente. 
Todas las tentativas alemanas para de-
tener a los rusos al Noroeste de los Cár-
patos han conseguido únicamente conte-
ner un poco su avance. 
En la Bukovina, los rusos han ocupado 
Sa^agura, cerca de Czernowitz, alcanzan-
do toda la línea del Pruth y haciendo pe-
ligrosa la situación de los austríacos entre 
Stanislau y Kolomea. 
En resumen, Francia y Rusia se enca-
minan a un éxito definitivo.» 
Los conflictos obreros. 
Un despacho de Newcastle dice que en 
los astilleros de Coole se han declarado en 
huelga los obreros de las Compañías Gode-
Gobierno. 
Los huelguistas piden aumento de jor-
nal. 
L í e g a d a de alemanes. 
Dicen de Norddeich que ha llegado 
Cristianía el gobernador alemán del ar 
chipiélago de Bismarke, con 120 súbditos 
alemanes. 
Un vapor que se hunde. 
Telegrafían de Bayonne que el vapor 
noruego Forjado, que se dirigía a Glas 
gow, se ha perdido por haber chocado con 
un banco de arena. 
Oferta de premios. 
Telegrafían de París que el Almirantaz-
go alemán ha comunicado a los tripulan-
tes de los submarinos anclados en Cucha-
ven qce se les concederá una recompensa 
por cada buque de los aliados que echen 
a pique, y que este premio será mayor si 
el buque conduce tropas. 
[| a l M o 
P r o p ó s i t o s de los aliados. 
De Roma dicen que en una correspon-
dencia dirigida desde Londres al periódi-
co italiano L l Idea Nazionále se concretan 
en la siguiente forma los resultados que 
se proponen obtener Inglaterra, Francia 
y Rusia con el ataque para forzar el paso 
de los Dardanelos. 
I . Alejar para siempre de Egipto la 
amenaza de una tentativa de invasión 
turca. 
I I . Asegurar las victorias rusas en el 
Cáucaso y darlas valor práctico. 
I I I . Recabar para las naciones aliadas 
la inmensa herencia otomana. 
I V . Abrir nuevas vías para el aprovi-
sionamiento de Inglaterra y Francia, por 
o que se refiere a cereales y otras mate-
rias alimenticias que el Imperio ruso pro-
duce en gran cantidad. 
V. Abrir camino a Rusia para proveer-
se de material de guerra. 
V I . Decidir a los países balkánicos, so-
metidos a la política de Viena, a que guar-
den una neutralidad definitiva. 
V I I . Estimulara que intervengan en 
la contienda los otros países balkánicos, 
que no se atreven a decidirse por cuenta 
propia. 
V I I I . Destruir para siempre el presti-
gio germánico de Oriente y el único plan 
político concebido y puesto en práctica 
por Alemania en este tremendo confiieto. 
¿Minas explosivas? 
Telegrafían de Copenhague que el pe-
riódico Extrábladet publica un artículo, 
en el que se ocupa de la supremacía de 
Inglaterra, y dice lo siguiente: 
«Aunque los ingleses se burlen de la 
«amenaza alemana», ésta ha producido en 
el mundo entero efectos importantísimos. 
Ahora se dice que los alemanes van a 
sembrar con minas explosivas todas las 
aguas alrededor de Inglaterra. No nos pa-
rece posible burlarse con más ironía de la 
dueña de los mares. Si el plan alemán se 
lleva a efecto, el último día del dominio 
mundial inglés l legará muy pronto.» 
El desorden turco . 
Dicen de Atenas que informaciones to-
madas de buen origen indican que los 
turcos se van dando cuenta de que su si-
tuación, ya crítica, se agrava de día en 
día . 
Defensas activas, aunque inútiles, se 
han construido en diferentes puntos de la 
costa del Asia Menor. 
Las tropas del Vilayeto de Smirna han 
sido enviadas precipitadamente a la re-
gión de los Dardanelos. 
Se señalan numerosas deserciones en el 
ejército. En Smirna, el wali y el coman-
dante militar se declararon abiertamente 
en favor de los aliados. 
En Constantinopla la situación no es 
mucho mejor. Anuncios colocados en las 
calles tratan a los jefes de los Jóvenes 
turcos de traidores a su patria. Enver-
Pachá vuelve al Cáucaso; Djaviáo-Bey y 
Drahid Bey, van a Berlín. Taalat-Bey y 
sus partidarios acusan abiertamente a los 
alemanes de ser la causa de las desgra-
cias de Turquía . 
El desorden reina por doquier, y cada 
cual sólo se pieocupa de poner a salvo sus 
intereses y su vida. 
Djemel-Pachá, del cual la francofilia pa-
rece despertarse, ha tomado precipitada-
mente el camino de la capital, abandonan-
do a su suerte la expedición de Egipto. 
Los Jóvenes turcos, por su parte, espe-
ran tan sóio poder arrojar por la borda a 
losalemanes para obtener las mejores con-
diciones, por parte de los aliados, para 
concertar una paz aislada. 
Sin municiones. 
Dicen de Atenas que escasean las mu-
niciones en la capital turca, pero se espe-
ran recibir en breve de Austria. 
L o s deseos de Alemania. 
Begúu un despacho de Roma, Alemania 
intenta persuadir a Austria para enviar 
buques de guerra, principalmente subma-
rinos, al mar Egeo, para sorprender a la 
escuadra aliada. 
Austria ha manifestado que tiene mu-
chos buques en construcción y que ade-
más necesita tener toda la escuadra en el 
Adriático, donde está concentrada la flota 
italiana. 
Los Bancos. 
Según dicen de Atenas, en Constantino-
pla aumenta el pánico. Las casas de ban-
ca otomanas han sido trasladadas a Ko-
mah, en el Asia Menor. 
L a s minas. 
En los Dardanelos continúa levantándo-
se minas, habiéndose destruido una canti-
dad bastante grande, para lo cual se apro-
vechan de la obscuridad, entrando en los 
Dardanelos en los claros de luna. 
¿ I n t e n v e n d r á Grecia? 
También dicen de Atenas que el Conse-
jo de ministros ha tratado largamente de 
la intervención de Grecia en el conflicto, 
dadas las circunstancias actuales. 
HVÍIU He la lula aliada. 
Dicen de Algeciras que un pa-
sajero del vapor «Nathal», llega-
do a Gibraltar, ha manifestado 
que aquel buque ha recogido un 
radiograma de la escuadra fran-
coinglesa, anunciando que ha si-
do ya forzado el paso de los Dar-
danelos y los buques aliados han 
llegado al mar de Mármara. 
Según los comunicados del Almirantaz-
go británico, operan a las órdenes del v i -
cealmirante Carden ocho acorazados y un 
sados de moda. 
Sin embargo, hay uno realmente mo-
derno: el Queen Elisabeth, que fué botado 
el 16 de octubre de 1913, y pertenece a esa 
•erie de acorazados que emplean el petró-
leo como combustible único y alcanzan 
una velocidad de 35 nudos 
Monta ocho cañones de 381 milímetros 
(las piezas de ese calibre se han empleado 
por vez primera en el bombardeo de los 
Dardanelos), 16 cañones de 152 milímetros 
y dos de 76. 
Además, va provisto el buque de dos tu-
bos submarinos lanzatorpedos. 
La coraza de la superficie de flotación 
alcanza un espesor de 330 milímetros,- y es 
de 356 el de la coraza de las torres. 
Trátase del tipo más poderoso de bu-
ques en servicio. 
Sigue el bombardeo. 
Un despacho de Atenas dice que, du-
rante todo el día de ayer, continuó el bom-
bardeo de la escuadra aliada contra los 
fuertes interiores de los Dardanelos. 
En el bombardeo tomaron parte diez 
acorazados. 
M á s del bombardeo. 
Según radiograma de Norddeich, con 
referencia a noticias de Constantinopla, 
a escuadra aliada ha bombardeado hoy, 
sin éxito alguno, '.los fuertes turcos situa-
dos a la entrada de los Dardanelos. 
El bombardo duró sólo media hora. 
Comentarios i tal ianos. 
Comunican de Roma que la prensa de 
aquella capital publica artículos comen-
tando la acción de la escuadra francoin-
glesa en los Dardanelos. 
La mayor parte de los periódicos dedu-
cen que el éxito de la operación puede 
cambiar la situación de I tal ia en el Medi-
terráneo. 
I I Messaggero dice que se impone un di-
lema: o adoptar resoluciones que lleven a 
Italia a oponerse a la acción de los alia-
dos o ponerse del lado de la Triple Enten-
te, con objeto de que cuando se pierda el 
equilibrio se tenga en cuenta a la nación 
italiana. 
Añade el periódico que el primer caso 
es peligroso y que el segundo debe ser 
bien meditado por el Gobierno, para luego 
resolver. 
E N L A S P A L M A S 
Consecuencias de! bloqueo. 
Dicen de Las Palmas que desde que co-
menzó el bloqueo de Inglaterra por los 
submarinos alemanes entran en aquel 
puerto menos buques mercantes britá-
nicos. 
Los buques siguen ahora la ruta de L i -
verpool. 
E N A L G E C I R A S 
Movimiento de buques. 
Se advierte gran movimiento en el puer-
to militar de Gibraltar. 
Han zarpado varios buques que van 
destinados al Atlántico. 
Se espera la llegada de una expedición 
militar destinada a Egipto. 
Cuatro transportes de tropas han pasa-
do por el Estrecho, crej éndose que van 
destinados a operar contra los Dardane-
los. 
Ha estado en Algeciras el príncipe 
Salm-Salm, acompañado del duque del 
Rincón. 
El príncipe paseó por la playa de la Lí-
nea y visitó en Tarifa el castillo de Guz-
mán el Bueno. 
Por la tarde regresó a Gibraltar, des-
pués de tomar el té en Algeciras. 
Notas necrológicas. 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentes y la bendición apostólica ha fa-
llecido en el día de ayer el conocido y es-
timado señor don Francisco Cimiano Mi-
rones, cajero de la Casa de los señores 
Hijos de Angel Pérez y Compañía, en la 
que gozaba de una ilimitada confianza. 
A sus hijos, madre política y demás fa-
miliares enviamos el testimonio de nues-
tra profunda pena por lo sensible e irre-
parable de la desgracia que lloran, al pro-
pio tiempo que rogamos a nuestros lecto-
res que eleven al Cielo una oración por el 
alma del finado, que en gloria se halle. 
Anuncios 
g&TUSSIFUGO OiV A, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-' 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho.—Venta en farmacias. D e p ó s i t o 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
L p e ú b s & e " Conservas Trevijano. 
Francisco Se tí en. 
Etpeciáliita en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
Génnilta: De rseví i á ana y d i dos á ^a's. 
BLANCA, áS. primero. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res* 
taurants. 
Garrafones de 5 litros £ pesetas 1,10. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 58/. 
E l viernes, empanadas de pescao y ma-
riscos y pastas de ayuno. 
Caramelos y bombonería fina. 1-1 
: iras oafé-restsarast: 
SKJmCIO A. LA CASTA 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN D I R E C T A 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 29. 
onaneMagpDgniMOTginmnggcnn 
¡ S a l ó n Pradera . 
Sección continua desde las cinco 
V̂ÜV « v - v / A C f c i u C b U U O V U I X mm — — w. — ^ ~ ~~ _ — 
crucero de combate ingleses, a la vez que I a ^ media de la tarde, 
cuatro acorflzados franceses. 8 
Los acorazadas británicos son: el Queen 9 
Elisabeth, el Agamemnon, el Irresistible, i a 
el Vengernce, el Cornwallis, el Triumph, \ 3 
el Albión y el Majestic; el crucero de com-12 
bate el Inflexible y los acorazados franco- i • 
ses el Suffren, el Gaulois, el Charlemagne' • 
y le Bouvet. i a 


















Repetición de la segunda serie de 
«Rocambole», titulada 
H a z a ñ a s de Rocambole, 
Butaca, 0,50 general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
T r i b u n a l e s 
Causa por homicidio. 
Ayer continuaron las sesiones de 
juicio oral con referencia a causa se-
guida en el Juzgado de Santoña con-
tra Valentina Setién Fernández, por 
el delito de lesiones. 
Hecho el resumen por el señor pre-
sidente con la más estricta imparcia-
lidad, el Jurado dió veredicto de incul-
pabilidad y la sala dictó sentencia, ab-
solviendo libremente a la procesada 
Valentina Setién, con declaración de 
las costas de oficio y mandando alzar 
los embargos practicados en bienes de 
la misma. 
DBD M U N I C I P I O 
Autorización al alcalde. 
Convocada por el señor Gómez y 
Gómez se reunió ayer tarde la Comi-
sión de Hacienda para ultimar lo rela-
cionado con la entrega de las láminas. 
L a Comisión reiteró al alcalde la 
autorización para que realice la ope 
ración de crédito acordada por el 
Ayuntamiento, con el fin de pagar lo 
antes posible a los acreedores en lámi-
nas y en dinero. 
Para dar trabajo. 
Con objeto de dar ocupación a parte 
no pequeña de los ohreros que carecen 
de trabajo, el señor Gómez y Gómez 
ha ordenado a la Guardia municipal 
que denuncie todas las fachadas que 
se hallen en malas condiciones y que 
afeen el ornato público. 
Lá ANTEMAC10N DE AYER 
En Santoña-Ramaies. 
Ayer se verificó en algunos Ayun-
tamientos del distrito de Santoña Ra-
males la antevotación pedida por el 
candidato de la Federación republica-
na montañesa, don Federicc Iríarte de 
la Banda. 
Aunque en los centros oficiales se 
carecía anoche de noticias concretas 
respecto al resultado de la votación, 
sabemos que los republicanos no han 
conseguido sus propósitos, pues sólo 
han logrado sumar 124 sufragios, de 
los 512 que necesitaban para tener de 
recho a l a proclamación. 
billetes kilométricos comerciales o in-
dustriales, será requisito indispensable 
solicitarlo por medio de las respectivas 
Cámaras oficiales de Comercio, donde 
radique el comerciante e industrial, 
para que éstas, a la vez, certifiquen, 
bajo su responsabilidad, que, efectiva-
mente, se trata de comerciantes e in 
dustriales debidamente matriculados; 
y asimismo será necesario recurrir a 
las Cámaras oficiales de Comercio 
para que informen también, siempre 
que lo comerciantes o industriales ten-
gan necesidad de solicitar nueva pró-
rroga para invertir el número de kiló 
metros, o se solicite la transferencia 
del billetfe a favor de una tercera per-
sona empleada en la casa. 
INSPECCION DE YlfilLANCIA 
Estafa. 
E n la Inspección de Vigilancia se 
presentó el dependiente de comercio 
Gerardo Mendibun, manifestando que 
había entregado a un dependiente 
2.906 pesetas con 50 céntimos para qu 
ias ingresase en el Banco Mercantil, y 
cree que en vez de hacer dicha entrega 
se ha marchado en dirección a Francia. 
Del hecho se ha dado cuenta al juz-
gado de instrucción del Oeste. 
A m ó s de Escalante, y el ilustrado doc-
tor don Javier Hoyos Marfori y el ca-
tedrático de la Escuela de Industrias 
don Santiago Aráiztegui darán confe-
rencias sobre temas que se anunciarán 
oportunamente. 
Además se celebrarán dos concier-
tos: uno de violín y piano y otro por 
un cuarteto de cuerda. 
E n breve también ocupará la cáte-
dra del Ateneo el director del Instituto 
don Víctor Fernández Llera , para dar 
una conferencia sobre los orígenes de 
Santander y de su nombre. 
* * * 
Se han presentado algunas dificulta-
des para la organización de las sesio-
nes de cinematógrafo que se habían 
anunciado, por no encontrar películas 
de asuntos exclusivamente art íst icos 
y científicos. Sin embargo, la Junta de 
: gobierno continúa haciendo gestiones 
'y espera poder terminarlas con éxito . 
Billetes kilométricos 
comerciaies e industriales. 
Varias Cámaras de Comercio se han 
adherido y a a las peticiones dirigidas 
a las Compañías de ferrocarriles por 
el Sindicato de comerciantes e indus 
tríales de Zaragoza, el cual solicita 
que se cree un nuevo billete kilométri-
co, que bien pudiera denominarse co-
mercial o industrial, con una base de 
percepción por viajero y kilómetro de 
0,06 pesetas en primera clase, de 0,04 
en segunda y de 0,02 en tercera. 
Con ese nuevo billete, al viajero se 
le dejará en condiciones para que ten-
ga opción a todos los derechos, con 
arreglo a lo que dispone el artículo 97 
del reglamento de Policía de ferroca 
rriles de 8 de septiembre de 1878, fijan-
do para ello las mismas condiciones 
que tienen los billetes ordinarios para 
la tarifa general. 
Los plazos de validez de los billetes 
kilométricos comerciales o industriales 
podrán prorrogarse en una tercera 
parte más del periodo por que fueron 
concedidos, mediante el abono de un 
10 por 100 sobre el precio de los kiló • 
metros no realizados. 
Los billetes podrán ser transferibles 
por una sola vez a otra persona o per-
sonas distintas que las fotografiadas e 
incluidas en el mismo, siempre que se 
certifique debidamente que dichas per-
sonas pertenecen a la misma Sociedad 
comercial o industrial que las que ce-
sen en el derecho de utilizarlo, bien 
sea por defunción o por haber dejado 
de pertenecer a dicha Sociedad. 
Para tener derecho a disfrutar de los 
REAL AERO CLUB 
Bajo la presidencia de don Victoria-
no López Dóriga se reunió ayer tarde 
la Junta directiva del Real Aero Club 
de Santander. 
E s aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Se examinaron las cuentas hasta fin 
de año. 
Se hizo constar en acta el sentimien-
to que ha producido a la Junta la 
muerte del señor don Gabino Mendoza 
Cortina, hermano del tesorerol de la 
Sociedad. E l señor Pombo manifestó 
que ios socios del Aero seguirán te-
niendo entrada en el aeródromo de la 
Albericia en el caso de que la Sociedad 
de Construcciones.Aeronáuticas se ha-
ga cargo del campo. 
También manifestó que últimamente 
ha permanecido inactivo el Club por 
carecer de asuntos de aviación, pero 
en lo sucesivo, con motivo de estable-
cerse aquí la fábrica de aeroplanos, la 
existencia de la Asociación es indis-
pensable, y, por lo tanto, debe procu-
rarse por todos los medios que aumen-
te más el número de socios y se traba-
je con el mayor entusiasmo para el 
desarrollo de la aviación en la Mon-
taña. 
E l señor Dalhander considera que 
en esta clase de Sociedades tiene aún 
más importancia el número de asocia-
dos que el importe de las cuotas, y 
propone que en lo sucesivo se pague 
mensualmente una peseta en lugar de 
2,50, con el fin de que ingresen mayor 
número de asociados, y que desde 1.° 
de abril se cobre como cuota de entra-
da 25 pesetas. Así se acuerda. 
E l señor presidente da cuenta de las 
gestiones realizadas por la Sociedad 
en varios asuntos de aviación. 
Se acordó la forma en que se ha de 
contestar al Aero Club de España so-
bre varios particulares. 
También se acordó aplazar hasta el 
mes de abril la junta general. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Pabel lón Narbón. 
Ayer y anteayer se proyectó en este 
cinematógrafo la famosa película titu-
lada «Salambó», que venía precedida 
da gran fama por el éxito alcanzado 
en cuantas poblaciones ha sido estre-
nada, y principalmente en el teatro de 
la Zarzuela, de Madrid. 
L a película está admirablemente he-
cha, con gran riqueza de trajes y de-
corado y una gran propiedád, llamau-
do sobre todo la atención el enorme 
movimiento de personajes, que hacen 
de esta película una de las más intere-
santes y mejor hechas de cuantas se 
han proyectado hasta ahora. 
Nada, pues, de extraño tiene que du-
rante todas las secciones el público 
llenara completamente el salón, pues 
casi puede decirse que todo Santander 
ha desfilado en estos días por el Pabe-
llón a presenciar la famosa película. 
Ateneo de Santander. 
Para hoy viernes estaba preparada 
una conferencia^ que ha habido necesi-
dad de suspender, por estarse haciendo 
algunas obras de ampliación y mejora, 
impuestas por el constante aumento de 
socios y con objeto de dar mayor ca-
pacidad al local. 
*** 
L a s S e c c i o n e s del Ateneo tien-
en preparados los diferentes actos 
que han de celebrarse en el corriente 
mes. E l notable literato don Ramón 
Solano y el distinguido catedrático de 
este Instituto don Policarpo Mingóte 
leerán algunos trabajos de Silió y 
Junta provincial antitubercnlosa. 
E n el despacho del señor goberna-
dor, y bajo su presidencia, se reunie-
ron ayer, a las cinco de la tarde, los 
vocales señores Alcalde, Morales, Sa-
ráchaga, Gómez Vega, Añero y el pro-
visor, en representación del Obispado, 
tomándose los siguientes acuerdos: 
Anunciar un concurso, dándose un 
plazo de quince días, para proceder a 
las obras del nuevo Dispensario, y que 
el arquitecto señor Riancho formule 
las bases necesarias para tal fin. 
Se desiste de dar las conferencias en 
el teatro Principal por dificultades sur-
gidas y se dará la primera en el Ate-
neo Montañés el domingo 7 del ac-
tual, a las 18,30 horas, donde una 
Comisión de la Junta dará cuenta del 
programa de lucha antituberculosa que 
ha de desarrollarse en esta capital, 
y a continuación hará uso de la pala-
bra don Manuel S. Saráchaga, que 
desarrollará el tema: «La educación 
social higiénica y la procreación tu-
berculosa.» 
e c c í ó n m a r í t i m a . 
L a Compañía Nacional de telegrafía 
sin hilos ha publicado las fechas pro-
bables de comunicación con los buques 
españoles que tienen aparatos del sis-
tema Marconi, durante el mes co-
rriente. 
E n dicha lista figuran los trasatlán-
ticos españoles que hacen escala en 
este puerto, pudiendo comunicarse: 
Con el Alfonso X I I , el día 31̂  por 
la estación de Finisterre. 
Con el Cataluña, el 3, 4 y 18, por la 
estación de Cádiz; el 18 y 19, por la de 
Finisterre, y los días 20 y 21, por la de 
Cueto. 
Con el León X I I I se podrá comuni-
car los días 4, 20, 23 y 24, por Cádiz; 
el 24. por Tenerife; 4, 6, 7, 17, 18 y 19, 
por Finisterre, y 6, 7, 8, 16, 17 y 18 por 
la estación de Cueto. 
Con el Re ina María Crist ina podrá 
comunicarse los dias 21 y 22 desde F i -
nisterre, y 4, 20 y 21, por la estación 
de Cueto. 
©Publ i ca además el cuadro de fechas 
en que se puede radiografiar a los de-
más trasatlánticos y otros buques es-
pañoles con telegrafía que presten 
servicio regular. 
L o s trasatlánticos franceses que ha-
cen aquí escala no están incluidos en 
la lista, por la anormalidad creada con 
motivo de la guerra. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Delbeattie», «Fortuny», 
«Pizarro», «Cabo Cervera», «Diciem-
bre*, «María del Carmen» y «Matienzo». 
Salidos: «María del Carmen». 
Situación dé los barcos de esta maírfcula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chantenay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glagow. 
«Peña Sagra», en Bilbao. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor *Esles*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje á Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga . 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5,44 m. y 6,3 t. 
Bajamares: A las 00,00 m. y 0,3 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojito.—Mar llana.—Cu-
bierto. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Faltan muchos datos. E s probable 
que aún se mantenga el Levante del 
Estrecho. 
SUCESOS DE HYER 
Rateros sorprendidos. 
E n la tarde de ayer, los chicos Ar-
mando Ruiz Alvarez, Hipólito Apoda-
ca Suárez y Antonio Fernández Suá-
rez, de 11,12 y 12 años, respectivamen-
te, penetraron, saltando la tapia, en la 
huerta de don Alberto Gandarillas, en 
la calle de Cádiz, con la intención de 
hurtar la cañería de plomo de dicha 
finca; pero no pudieron hacerlo por 
haber sido sorprendidos. 
Atropello. 
A las ocho de la mañana, el carretero 
Antonio Alcino pasaba con un carro de 
caballo por la calle de Vargas y atro-
pelió a la vendedora de naranjas F r a n 
cisca'Vega, volcándole su carro, cau 
sándole en él varios desperfectos y 
atropellándole el género, resultando, 
además, la Francisca con una contu-
sión en la cabeza y otra en el brazo 
izquierdo, siendo curada en la Casa de 
de Socorro. 
Accidentes del trabajo 
E l dependiente de la Casa de Cesá-
reo Ortíz, Rosario Soto, de 56 años, 
que estaba subido a bastante altura en 
una escalera limpiando unos cristales, 
tuvo la desgracia de caerse, fracturán-
dose la articulación del codo izquierdo. 
E n la fábrica de la Unión Cántabra, 
el carretero Pelegrín Peña, de 60 años, 
que estaba subido a una de las ruedas 
del carro en el preciso momento en que 
emprendieron la marcha los caballos, 
cayendo al suelo y causándose una 
contusión en el costado derecho. 
Ambos fueron curados en la Casa de 
Socorro. 
Caída. 
También fué curado en la Casa de 
Socorro de una contusión en la rodilla 
derecha Angel Pablo Baldor, de 23 
años, que se cayó en las escaleras del 
Pasaje de Saro, en Torrelavega, el 
cual fué curado anteriormente de pri-
mera intención en la cárcel de Torre-
lavega y trasladado en una camilla a 
la Casa de Socorro. 
iWiiiir̂ arwWiTnnrii'il nnniinuimMB avmiwaM» 
S O N OU 
iUN MORTERO DE 80 01!, 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, f?o Arnuero, y se le brinda »J Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero com-
t* qué en el invecto no tiene parte L A CHEL1TO, LORD K1TCHENEK NI E L CONDE 
DE EOMANONES. , , . , 
Lea qu o" sepa y entienda qua Ine a canz»as« por el ftiUdo mortero pcdrá1? ganar 
ÜN PUÑADO D E DURO3 en lus c»«os siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnifico piarse nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de Gabinete, de sala o comedor, un traje d« género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por prooadimientq especial, muebles de variadísimas el •-
ses* es decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender C. ' I 
DE BALDE.'—Ventas al coníftdo o com^ convenga 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
S A N F R A N C I S C O , 17 
y para muebles, maquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2 .—SANTANDER 
t m PSÍA-EJÍ. Citarlnas. 
Llegó el vapor DICIEMBRE, con el car-
gamento que esperaba de dicho grano. 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanchí», Pracioí 
moderados. Habitaciones. 
PLATO BEL DÍA: Entrecot a la bordalesa. 
M A I Z P D A T A 
Llegó el vapor DICIEMBRE. Diríjanse 
los pedidos a VIUDA D E GUILLERMO 
I L L E R A , calle de Cartelar, Y . 3-1 
Hermoso instrumento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Caüe de I . Vial (ensanche de Maiiañq)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Q A *%ím-tií<m habitación para in-
o e a l q u i l a dustria, calle de la 
Blanca. Informarán en esta Administra-
ción. 
Bolsas 7 Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . . . . i . . . . . . . . . . . 
E 




G y H 
Amortizable 5 por 100 P 





Amortizable 4 por 100 P 
Banco España. 
» Hispano americano.. 






Oblíg-aciones Azucarera. . . . 































































BOLSA Dg BILBAO 
Operaciones publicadas el de 4 de marzé. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,45. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,90 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95,30. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,40. 
5 por 100 Amortizable, serie E , a 92,30. 
4 por 100 Exterior, serie F , a 83,25. 
4 por 100 Exterior, serieE, a 83,40. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,10 
Valores Indusíríales y raercaníiles. 
Acciones, 
Hidroeléctrica Ibérica, a 86,50. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de España, pri-
mera serie, a 70. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
88,20. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 72,80 por 100; pese-
tas 12.509. 
teresante y ameno, merece ser 
do; es como sigue: reSc(¡. 
I.0 Gratitud, Yepes. 
2. ° Genealogías person?iles 
güíst icas, por Bernardino Martíy ^ 
guez, archivero bibliotecario111^ 
queólogo. y 3r, 
3. ° Escudos de apellidos, p0 
de Yepes y Rosales, corresp0l1 
de la Nacional de la Historia d* SSiel 
zuela. e v^ I 
4. ° Papeles varios, M. Gil(3eft 
chana. 0aleii.| 
5. ° Notas biográficas del aban 
neral fray Antonio Alejandro s^,^., 
to Gi l , de la Real Academia Gaii 
6. ° Not ic ias . -En esta secci^j í 
encontramos que entre las rnupu^ 
variadas noticias de actualidad Q sí| 
reseñan, se encuentra una dedic ^ 
nuestro ilustre paisano don h r ^ i 
Pérez y Sáinz de la Maza. ^ 
Matadero. 
Romaneo del d ía 4. 
Re.?es mayores, 6; menores ir. I 
los, 1.743. 
Cerdos, 8; kilos. 753. 
Corderos, 92; kilos, 257. 
Se interesa la presentación, en el 
gocisdo de Quintas del excelenu-' 
Ayuntamiento, del soldado Anrín 
Haya Bolado, pertecieníe al regjmj15 
to de San Fernando número 11, y?' 
lestino Collado Campos, por un a^6' 
que les interesa. ít!11 
Obsenatorío Meteorológico dei lostitt̂  
Dia 4 de marzo de 1915, 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la caUe de San José, número 17. 
Notic ias sue l ta s . 
Pago de haberes. 
E l domingo 7 del corriente, en el se-
gundo tren de la línea de Ontaneda, 
pagará el habilitado de Villacarriedo 
don Pedro Sáez Hortigüela los habe-
res personales del mes de febrero, y 
encarga a los señores maestros concu-
rran puntualmente al qobro en los si-
tios de costumbre. 
E l «Reina María Cristina». 
Según telegrama recibido en esta 
Casa consignataria. el vapor Reina 
María Crist ina, que salió de Habana 
el 20 del pasado febrero, l legó ayer 
jueves sin novedad a L a Coruña, a las 
ocho de la mañana, efectuando su en-
trada en este puerto hoy viernes, por 
la noche, o mañana de madrugada. 
De heráldica. 
Hemos recibido del tercer tomo, se-
gunda época, de la revista Nueva Aca-
demia Heráld ica y Archivos Hi s tór i -
cos de Genealogía y Heráldica , su pri-
mer número, correspondiente a enero 
próximo pasado. 
E l citado número está elegantemen-
te impreso en papel conché e ilustrado 
con artísticos fotograbados. 
Esta publicación, que circula entre 
lo más escogido de la sociedad espa-
ñola y americana, tiene su administra-
ción en Madrid, Lagasca, 22, y se ocu-
pa de toda clase de trabajos heráldi-
cos y cenealógicos que le son enco-
mendados por todas las personas que 
desean tener un estudio histórico docu-
mental y serio de los apellidos que con 
orgullo estas ostentan. 









Barómetro a O0 767,6 
Temperatura al sol... 11,8 
Idem a la sombra 11,8 
Humedad relativa . . . . 90 
Dirección del v lento.. S.O. 
Fuerza del viento..... Ventol.a 
Estado del cielo. . . . . . Cubierto 
Estado del m a r . . . . . . . Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 15,1. 
Idem id., a la sombra, 11,9. 
Idem mínima, 11,2. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho di I 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,5. 
Insírucción pública. 
Los haberes de febrero se satisfaráo I 
como sigue: 
Partido de Santander, los días 5y61 
Partidos de Reinosa, Torrelavegay 
Castro Urdíales, en los sitios de cos-
tumbre, desde el 6 al 20. 
Partidos de Santoña, Ramales y La-1 
redo, desde el ó al 20, y se les avisará | 
los sitios de pago. 
S A L O N P R A D E R A .—Sección » 
tinua desde las cinco y media. 
Repetición de la segunda serie de 
Rocambole, titulada «Hazañas deRo| 
cambóle». 
..-.Butaca, 0,50; general, 0,20. 
^Desde las nueve y media, sección| 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
E l próximo lunes estreno de la cinta | 
«Las lágrimas del perdón», interpre-
tada por madame Robinne. 
Próximamente , «Cabiria», ópera di 
Gabriel D'Anunzio. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy viep 
nes, secciones dobles a las seis, ochoj| 
diez. 
Tercera exhibición de la grandiosa] 
cinta de 3 000 metros, compuesta de 
un prólogo, cinco partes y un epílogo, 
titulada «Salambó», estrenada con gran 
éxito en el teatro de la Zarzuela, eD| 
Madrid. 
C ^ r x i f m l s e ofrece para horaseí 
V ^ U U i a u i C t raordínar ias . Infornul 
esta Administración. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledj)' 
Almacén al por mayor y menor. I M | 
tad, 2.—Santander. 
IMF. DK E L PUEBLO CANTABBO 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REfiiLOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, está Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los r i qu í s imos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.-TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . NUM. 26 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A 
Está llquídaiido todas las existencias, a precios de ex= 
tremada ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
« » T O W AiR L O S J E M P R E D E 
DAOI2 Y VJSLABm MÜM I S . - S A K T A N ^ 8 
MADEMS FIAS, EXTRANJERAS Y DEL 1 * 
P L A 7 A D E G O M E Z O R E N A, 9;-
•mjwüiUBiii ii mu MUÍ 
C O R C H O H I J O 
iNGENIBROS CONSTRUCTORES 
central con itldn exposfcídn.fln Sairiantor: Rampa dt Sotilaza. Sucursal an Madrid 
can talón ixpwtelin: (falla da Raealatw. nft^ S 
TALLSRBS DH SAH MARTIN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—-Turbinas de alta presión para grandes saltos.--Ta^ ggi,'' 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrííu as para riego.—Caldorerí* íJ g¡fi¡f 
Maquinaria en general,—Construcciones y reparación de bucues.—Gabárras.—Materiales para minas v ferrocarriles.—Puentes»—depósitos,—Armadqía? paf* ^ 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—taldeiras y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLSRRS DB LA RHYKRTA (FUHDICIOÍÍBS),—Fabricación y ésmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlass de P1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . m 
TALLERES Y KXPOSICIÓ!» sa SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,-Termosifones para caleia:dón de agua p o r d ^ ^ l 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.-Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para aga* ¿. J-P' j 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m do automóviles.—Bombas á mano y mecá^c* W 
IPnes de viento,—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de bafio.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette,-Azulejos finos e**1 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas pata la industria mecánica.—Acctsores y montacargas aléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
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A S . 
,8 efectúa lil 
. . S E Ñ O R A S ! ! 
' ^rvr> akTit no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura las enferme-
spETR^LE" ff^io con .PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DlíL 
d"1 ca0rO 0 ostra ante los téonicos. 
^ . UPO. !o deiBue . m¿s prestigiosos o»p «cialístas y sometieníío a los enfermos 
C A i E o el boff 5a' tratamiento de LOC ? A R E L B E L L demuestra Avales del Campo 
, t cuero oaí0¿T BRLL es el mojor de todos los produotot. 
d T o r P A L ^ T wKI íi es d producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
q^^LOCPA^i^^Yilveriz irvueairo» cabellos can L O C P A R E L B S L L y gozaréis 
2 Í D a o l ^ n ta de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora íuflaen-
i^^g bella y g nne recibe f l cabello, existe la peregrina bondad de aumontar y hermo 
^ /i» sensaciones qu • espiéndida y extraordinaria Casa central de LOCPAREL-
0,ftr el cabe»0 ^ r * ^ ^ , 12, principal. Teléfono 5.222. P -̂dirl L O C P A R E L B E L L en í̂x,ronce/ f a r m a c i v droguerías de España. LOCP A íiELBELL vale en 
jÍ7las perfum. na ppOVÍnc¡(18, 7 (franco de port") ~Not^. Pronto i? pondrá a la vent; 
en tod 
jladridd6 p% AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL. 
óXfTAKDER POSTAL 
AGENCIA C O M E R C I A L X P U E N T E , 10 
. • es y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
Comisi011 cancíaS) paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc.. 
compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Ven¡af0yrmes comerciales; gestión de toda clase 
10 de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio. — P U E N T E , 10 .—SANTANDER 
B A N C O M E R C A N T I L 
Su situación en 28 de febrero de 1915. 
ACTIVO 
Accionistas 
Caja y Banco España . . . " i 
Cartera de valores y efectos ¿^...i-, 
Corresponsales deudores .!!!.. '!! ' . 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles ! ! * ! ! ! ! ! ! . . ! . . ! ! ! ! 
Cajas de alquiler .1! !!!!!,! i i . . . . ! . , 
Mobiliario , ' 
Gastos de instalación ] [ [ [ , ' .* . ' . . . . . . . . . . 
Gastos de Administración t ' ' 't \ \ [ ' 
Cuenta transitoria ! üü. *!.! 
Valores en poder de corresponsales 5!255.050 
r. . .. I en custodia 117!712.120 53 
Depósitos 
(en garantía 13.994.235 



























S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID . A^u.ero ?.Santander: a la, is.io. Sólo 
. -An —Salida do Santendor a las 8,50. 
^ C a r a Madrid a la. 21,46. 
Calida ^Madrid a la» 8.45 para llegar a 
Ssatwder a 1« de Santander Ioi ln. 
n '^T infl\reí v «¿bados. 
^ Jnl-Salida de Santander a la. 16.27 
^ f S r s Madrid a la. 8,10. 
^ a l i d í do Madrid a la. 17,30 para llegar a 
^ l ' ^ d0 Santander a la. 7.28 
S l a r á Madrid a laa 5,58. 
P*5IH¿ de Madrid a las 22.10 para llegar a 
ataader a la. 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
TreneB-tranvía..-Sahda. de Santander a 
isí 12,8 para llegar á Bároena a la. 14.12, 
Salidaa de Bároena a las 8 para llegar a 
ândei a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
•6Í)6e Bilbao á Santander a la. 7,40 12,10 y 
16De Santander á Marrón a la» 17J20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérgane. a la . 8,65, 
1,66,14,50,16,55 y 19,20̂  De Liérgane. á Santander a las 7,35, 8,30, | 
10,25, U,40 13.50 y 18.6. • 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á- Ontaned*: a la. 8,30 11, 
14,25 y 18, para llegar a On tañe da a la. 10,38, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a 1». 7,28. 
Madrid lo. 11,9,14,3^18,4, para llegar a Santander ¿ 
las 9,16, 12,69, 16,17 y 19,60. 
SANTANDER-LLANKS 
Salida, de Santander a la. 8 (correo), 
12-20 v 17,20. para llegar a Llanos a la. 
11.30, 16.52 y 20,50. 
Lo. de. primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la. 11,23, 
16,32 v 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salid»? de Santander a la. 16 y 19,15 
pars. llegar a Cabezón a las 16,48 y 21 3 
Salida» d» Cabezón a ftw 7,18. 12 56 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
vSalidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a la. 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
la. 11,30, para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
la. 8 y 9. 
De Santander para Pedroñs y Sowo: ¿ la. 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva ' 
Fondo de previsión , 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones. 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros 
Impuestos " 
Acreedores por valores en poder corrps... 
( de valores en custodia 
Depositantes | 
| de valores en garantía 




























13.994.235 136.961.405 53 
11.011.596 
182.063.534 84 
E l Director interino, 
F e l i p e R. Huidobro. 
T A L L E R E S L E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
OBREGt N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
OonatraeelÓE y re^sracíój? 3a fsd*s dasef --K«p»r««i6a deantoseóyiles. 
Se vende papel viejo 
P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
21.80 v 16. 
IB VENDE PAPEL VIEJO 
Servicio de toda clase de entierro..—Gr*n .urtido en ataúde., féretro, y co-
ona..—Sspeoiaüdad en ASCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico..—Servicio permanente. 
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A N T O N I O O M P . 
U Villa de Madrid. I 
•{» ̂  rv, T A ÎSI T>i3>i«; 




¿nicas-"* I eíti*ujw«'l 
T E J I D O S Y SASTRERIA I 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
G R A T I S ! 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hastía 
M A . N U E D D A I N Z 8 
n a d a a n • • 
Ü 
y 
D • • • 
gano nDDa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
SAN FRANCISCO., NUM. 17 
Mercería.-Pasamanería.-Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
V A L E POE 
CENTIMOS 
• • ^ • • • • • • • • • • • [ ^ • • • • • • • • • • D c r a ]DQaQDQaQQQQaQQQDQQDaDDDDg un diez por ciento, en 
VILLA DE MADRID, tejidos y 




sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUfiL LAINZ, mercería y camisería, i • 
aDDDQnDaQQnQoaDnnnnnnnna 
Soto. 1 
rente« K CÜESTA de la ATALAYA, 7 g rebaja de diez céntimos porposeta 
(ü 
4 - » 
L 
co de ellos darán derecho a una | Fotografía B g n j S I I l í I l . | S Q 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 r 




y MEDIO, i 
(esquina a la Puntido) de gasto en cualquier compra he-
P ^ L Z A D O I T G Í A Ñ I A J J O g c h a en 11110 de los c i t ' u á o s e s tab le ' 
cimientos. 
BLANCA, NUM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :: 
VALEPOR 2 
G R A T I S ! 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
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(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de marzo saldrá de Santander el vapor 
EEIHA HARIA GEISTINA 
so CAPITÁN DONPedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga pa»a Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Ma^atlán, por la vía de Tehuante-
pee. 
Precios delpascys m tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S OINCUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
M m m á é í H i t da la P i t i a 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
EJ 31 de marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
m m m m m m m m 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABEL DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Y a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A M E S 
E l día 16 de marzo, a las tres de la tarde^ saldrá de este puerto el vapor, 
su OAPITAH DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—JI/weMe, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 5S, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Ouba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Cornña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga] 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crnz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Pnerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraoaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico, 
L i n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enepo, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Coiombo, Singapors, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Atrica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de Í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a . B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19. de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo^ 
Santos, Rio Janeiro, Canarias, .Usboa, Vigo, Cornña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qnie^ 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
csc m B o n n n n n o a a i J D D P o n a g o a n n o p n 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 5 • • • • • • • • 
PLAZA DE LAS ESCUELA! P 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
ÍSIMEDIA I SUCURSAL, WAJWRAS, NUM. 3JPlHTÜRAS 
J J 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e Á U e r ( A s t u r i a s ) 
Conaumido por las Compañía* de ferrooarrilaa del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Oronce á Vigo, da Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación naoionales y extranjeras. Deola-
vados similares al Üardiff por el Almirantasgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguns.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
«os y domé*ticos. 
Háganse los pedidos á 1« 
tteeivdftd. X o l t a r a H a p s u t o l * 
Pelayo, 5, bis Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía. —GliJON y AVILES 
•gentes de la "Sociedad Hullera Española" .—VALENCIA, don Rafasi Toral. 
Para otros int jmes y precios dirigirs-o áJas oficinas d« la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A B C £ L O N A 
